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
 Ɍɟɤɭɱɤɚ ɤɚɞɪɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥȿɫɥɢɲɟɯɚɪɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɫɥɟɞɨɜɚɬɶɜɵɫɨɤɚɹ ɬɟɤɭ
ɱɟɫɬɶ ɥɨɤɚɶɧɵɯ ɚɞɪɨɜɪɚɛɨɬɧɢɤ ɷɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɤɨɬɪɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɅɢɤɜɢɞɚɰɢɹɩɟɪɜɵɯ
ɤɨɬɪɵɟɱɟɬɵɪࣉɯɧɟɨɛɯɞɢɦɵɫɦɟɪɬɟɥɶɧɵɯɛɨɥɟɡɧɟɣɤɚɠɞɵɣɦɨɠɟɬɩɨɦɨɱɶɫɢɬɟɦɚɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶɫɛɟɪɠɧɢɹɢɷɬɭɊɭɤɨɜɨɞ
ɫɬɜɨɞɨɥɠɧɨɪɚɛɨɬɧɢɤɦɩɪɢɧɹɬɶɦɟɪɵɱɬɨɛɵɫɭɬɶɪɚɛɨɬɧɢɤɢɢɦɟɬɶɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɢɫɟɛɹɫɨɬɪɭɞɧɢɤɜɜɚɠɧɨɣ
ɱɚɫɬɶɸɧɟɫɥɨɜ ɬɱɭɠɞɟɧɧɨɣɭɩɪɚɜɥɟɧɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɚɟɞɢɧɨɣɧɚɩɪɜɥɟɨɤɨɦɚɧɞɵ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞɆɂɑɟɦɟɡɨɜɚ
Ɋɭɤɂȼɓɟɩɟɬɤɢɧɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

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
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɫ ɤɥɢɦɚɬɨɦ ɩɥɚɧɟɬɵ ɭɠɟ
ɞɨɥɝɨɟɜɪɟɦɹɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɞɟɫɹɬɤɟɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ
ɉɨɠɚɪɵɧɚɜɨɞɧɟɧɢɹɡɚɫɭɯɚɚɧɨɦɚɥɶɧɚɹɠɚɪɚ±ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɤɥɢɦɚɬɚɫ
ɤɚɠɞɵɦɞɧɟɦɜɫɟɛɨɥɶɲɟɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶɫɜɨɟɜɥɢɹɧɢɟ
Ɉɧɨ ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɟɬɫɹ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɬɟɩɥɚ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɦ
ɨɬɫɨɥɧɰɚɑɟɥɨɜɟɤɬɚɤɠɟɢɝɪɚɟɬɧɟɩɨɫɥɟɞɧɸɸɪɨɥɶɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɤɥɢ
ɦɚɬɚȻɭɪɧɚɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɧɚɁɟɦɥɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɝɨɪɸɱɢɯ
ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯɪɚɡɜɢɬɢɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ±ɜɫɟɷɬɨɩɪɢɱɢɧɵɢɡɦɟɧɟɧɢɹɤɥɢɦɚɬɚ
ɗɤɨɥɨɝɢɝɨɜɨɪɹɬɨɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɢɡɦɟɧɟɧɢɢɤɥɢɦɚɬɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟɨɩɨ
ɜɵɲɟɧɢɢɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɤɨɬɨɪɚɹɜɵɡɵɜɚɟɬɬɚɹɧɢɟɥɟɞɧɢɤɨɜ
ɢɩɨɜɵɲɟɧɢɟɭɪɨɜɧɹɦɢɪɨɜɨɝɨɨɤɟɚɧɚɉɨɦɢɦɨɩɨɬɟɩɥɟɧɢɹɜɫɟɩɪɢɪɨɞɧɵɟ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹɧɟɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟ
ɧɢɸ ɱɚɫɬɨɬɧɨɫɬɢ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɜɵɩɚɞɟɧɢɟ ɨɫɚɞɤɨɜ ɚɧɨɦɚɥɢɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɭɪɚɝɚɧɵɧɚɜɨɞɧɟɧɢɹɢɡɚɫɭɯɚ
Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɚɧɚɤɚɩɥɢɜɚɟɬɦɧɨɝɨɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨɝɚɡɚɱɬɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɞɨ
ɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭɧɚɝɪɟɜɚɧɢɸɩɥɚɧɟɬɵɌɟɪɚɣɨɧɵɝɞɟɪɚɧɶɲɟɧɟɛɵɥɨɫɧɟɝɚ
ɜɨɨɛɳɟɫɟɣɱɚɫɦɨɠɟɬɡɚɫɵɩɚɬɶɫɧɟɝɨɩɚɞɚɦɢȾɚɢɥɟɬɨɱɚɫɬɨɩɪɢɧɨɫɢɬɧɟ
ɩɪɢɹɬɧɵɟɫɸɪɩɪɢɡɵ
ȿɫɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɟ ɧɚɱɧɭɬ ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɨɯɪɚɧɵ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɬɨɤɝɨɞɭɢɡɦɟɧɟɧɢɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɧɚɁɟɦɥɟɦɨ
ɠɟɬɩɨɞɧɹɬɶɫɹɞɨ&
Ɋɨɫɫɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɱɚɫɬɶɸɦɢɪɚɝɞɟɩɨɬɟɩɥɟɧɢɟɤɥɢɦɚɬɚɜ;;,ɜɟɤɟɛɭ
ɞɟɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɩɪɟɜɵɲɚɬɶɫɪɟɞɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɩɨɬɟɩɥɟɧɢɹɜ
ɦɢɪɟ
ȼɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɫɬɚɥɢɬɟɩɥɵɟɡɢɦɵɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɤɥɢɦɚɬɢ
ɱɟɫɤɨɣ ɧɨɪɦɟ Ɂɚɬɨ ɥɟɬɨ ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɢ ɞɨɠɞɥɢɜɨɟ ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸ ɷɬɨ ɨɬɜɟɬ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɩɪɢɪɨɞɵɧɚɬɨɱɬɨɱɟɥɨɜɟɤɞɟɥɚɟɬɫɩɪɢɪɨɞɨɣɂɫɤɚɠɞɵɦɝɨɞɨɦɫɢɬɭɚɰɢɹ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɜɫɟɯɭɠɟ
Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɧɨɡɵ ɧɟ ɪɚɞɭɸɬ ɉɨ ɨɰɟɧɤɚɦ ɧɟɩɪɚɜɢ
ɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɝɥɨɛɚɥɶɧɨɟɩɨɬɟɩɥɟɧɢɟɭɠɟɭɧɟɫɥɨɩɨɦɟɧɶɲɟɣ
ɦɟɪɟɠɢɡɧɟɣɊɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶɬɨɥɶɤɨɤɢɲɟɱɧɵɟɢɧɮɟɤɰɢɢɦɚɥɹ
ɪɢɹɧɟɞɨɟɞɚɧɢɟɢɫɦɟɪɬɶɨɬɧɚɜɨɞɧɟɧɢɹɆɧɨɝɢɟɭɱɟɧɵɟɩɨɫɬɚɜɢɥɢɩɨɬɟɩ
ɥɟɧɢɟɤɥɢɦɚɬɚɜɨɞɢɧɪɹɞɫɜɪɟɞɧɵɦɢɩɪɢɜɵɱɤɚɦɢɢɡɚɛɢɥɢɬɪɟɜɨɝɭ
ɉɨɬɟɩɥɟɧɢɟ ɤɥɢɦɚɬɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɩɚɫɧɵɯ ɩɚɬɨɝɟ
ɧɨɜɤɨɬɨɪɵɟɛɵɫɬɪɨɩɨɝɢɛɚɸɬɜɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɟɩɪɢɧɢɡɤɢɯɬɟɦɩɟɪɚ
ɬɭɪɚɯɇɚɪɭɲɟɧɢɟɮɭɧɤɰɢɣɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɫɟɬɟɣɩɨ
ɜɵɲɚɟɬɪɢɫɤɤɢɲɟɱɧɨɣɢɧɮɟɤɰɢɢ
ȼɵɫɨɤɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɥɟɬɨɦ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɹ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ ɢ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦ ɞɢɚɛɟɬɢɤɢ ɫɬɪɚɞɚɸɬ ɫɟɪɶɟɡ
ɧɵɦɢɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢɪɚɫɬɟɬɱɢɫɥɨɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣɫɚɦɨɭɛɢɣɫɬɜɢɧɟɫɱɚɫɬ
ɧɵɯɫɥɭɱɚɟɜ
ɄɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɜɊɨɫɫɢɢɦɨɠɟɬɫɬɚɬɶɩɪɢɱɢɧɨɣɪɨɫɬɚ
ɫɬɢɯɢɣɧɵɯɛɟɞɫɬɜɢɣɷɩɢɞɟɦɢɣɢɧɟɭɪɨɠɚɟɜ
ɇɚ ɍɪɚɥɟ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɧɟ
ɫɤɨɥɶɤɢɯɦɟɬɟɨɫɬɚɧɰɢɣɡɚɩɟɪɢɨɞɫɩɨɝɨɞɜɵɹɜɥɟɧɬɪɟɧɞɩɪɨ
ɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɫɪɟɞɧɢɯ ɝɨɞɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɨɫɚɞɤɨɜ
ɨɬɞɟɥɶɧɨɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜɚɪɢɚɰɢɢ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɬɟɩɥɨɝɨɢɯɨ
ɥɨɞɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɨɜɚɩɪɟɥɶɨɤɬɹɛɪɶɧɨɹɛɪɶɦɚɪɬ
ɉɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɝɪɚɮɢɤɢ ɯɨɞɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ  ɥɟɬ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɬɟɩɥɟɧɢɹ ɤɥɢɦɚɬɚɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɬɪɟɧɞ ɫɪɟɞ
ɧɟɣɝɨɞɨɜɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɪɟɞɧɟɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɬɟɩɥɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ ɚɩɪɟɥɶɨɤɬɹɛɪɶ  ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɧɨɹɛɪɶɦɚɪɬ ɇɚ
ɘɠɧɨɦɍɪɚɥɟɩɨɞɚɧɧɵɦɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚɆɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤɚɌɪɨɢɰɤɚɄɭɪɝɚɧɚ
ɜɯɨɥɨɞɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɫɟɪɟɞɢɧɚɲɟɫɬɢɞɟɫɹɬɵɯ±
ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɫɟɦɢɞɟɫɹɬɵɯ ɝɨɞɨɜɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ ɛɵɥɧɟɛɨɥɶɲɨɣɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶ
ɧɵɣ ɬɪɟɧɞ ɬɨ ɟɫɬɶ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɛɵɥ ɯɨɥɨɞɧɟɟ ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ ɇɚ
ɋɪɟɞɧɟɦ ɍɪɚɥɟ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ Ɍɚɜɞɵ ɂɜɞɟɥɹ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟɩɨɜɵɲɟɧɢɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɯɨɥɨɞɧɨɝɨɢɬɟɩɥɨɝɨɩɨɥɭɝɨɞɢɣ
Ɉɫɚɞɤɢɜɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɨɜɭɜɟɥɢɱɢ
ɥɢɫɶɧɚɜɨɫɧɨɜɧɨɦɡɚɫɱɟɬɬɜɟɪɞɵɯɨɫɚɞɤɨɜɜɯɨɥɨɞɧɨɟɩɨɥɭɝɨ
ɞɢɟ ɇɚɘɠɧɨɦ ɍɪɚɥɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɝɨɞɨɜɵɯ ɫɭɦɦ ɨɫɚɞɤɨɜ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɜ ɄɭɪɝɚɧɟɆɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤɟ ɝɨɞɨɜɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɨɫɚɞɤɨɜɧɟɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶɜɌɪɨɢɰɤɟɨɧɚɫɧɢɡɢɥɚɫɶɧɚɢɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹ
ɨɫɚɞɤɨɜɜɯɨɥɨɞɧɵɣɩɟɪɢɨɞɧɟɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶɧɟɦɧɨɝɨɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶɚɜɬɟɩ
ɥɵɣɩɟɪɢɨɞɨɫɚɞɤɨɜɭɦɟɧɶɲɢɥɨɫɶɧɚɢɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
Ɍɟɧɞɟɧɰɢɢɤɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɨɩɚɫɧɵɯɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɹɜ
ɥɟɧɢɣ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɧɟ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɨɞɧɚɤɨ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɧɚ ɫɟɛɹ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɱɚɫɬɢɜɲɢɟɫɹ ɤɪɭɩɧɵɟ ɚɧɨɦɚɥɢɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɛɟɡɞɨɠɞɟɜɵɟ ɡɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɫɭɲɥɢɜɵɟɩɟɪɢɨɞɵɭɫɬɨɣɱɢɜɨɠɚɪɤɢɟɢɥɢɧɚɩɪɨɬɢɜɦɨɪɨɡɧɵɟɩɟɪɢɨɞɵ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɟɜɨɥɧɵɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɯɫɹɫɢɥɶɧɵɯɫɧɟɝɨɩɚɞɨɜɢɞɪ
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɧɟ ɫɦɨɠɟɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚ
ɬɢɬɶɢɡɦɟɧɟɧɢɹɤɥɢɦɚɬɚ
ɏɨɬɟɥɨɫɶɛɵ ɱɬɨɛɵɥɸɞɢɩɟɪɟɫɬɚɥɢ ɝɧɚɬɶɫɹ ɡɚɩɪɢɛɵɥɶɸȼɟɞɶɦɭ
ɫɨɪ ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɵ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɟɦ ɛɟɡɞɭɦɧɨ ɡɚɝɪɹɡɧɹɟɬ ɜɨɞɨɟɦɵ ɨɝɪɨɦɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɡɚɜɨɞɨɜɭɫɭɝɭɛɥɹɟɬɫɢɬɭɚɰɢɸɂɡɦɟɧɟɧɢɹɜɤɥɢɦɚɬɟɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɜɥɢɹɸɬɧɚɠɢɡɧɶɱɟɥɨɜɟɤɚɧɨɢɧɚɧɨɫɹɬɨɝɪɨɦɧɵɣɭɳɟɪɛɩɪɢ
ɪɨɞɟɀɢɜɨɬɧɵɟɧɟɝɨɬɨɜɵɤɫɦɟɧɟɤɥɢɦɚɬɚɩɟɪɟɫɵɯɚɸɬɜɨɞɨɟɦɵɝɢɛɧɭɬ
ɪɚɫɬɟɧɢɹ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɫɬɪɚɧ ɜ ɠɟɥɚɧɢɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɝɥɨ
ɛɚɥɶɧɨɟ ɩɨɬɟɩɥɟɧɢɟ Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɨɬɥɢɱɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɬɚɧɟɬ
ɷɤɨɧɨɦɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯɪɟɫɭɪɫɨɜɢɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɨ ɜɵɛɪɨɫɚ ɝɚɡɨɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ Ⱥɤɬɢɜɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɚɥɶ
ɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɷɧɟɪɝɢɢɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯɧɚɧɟɢɫɱɟɪɩɚɟɦɵɯɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɚɯɫɨɥɧɟɱɧɵɟɛɚɬɚɪɟɢɜɟɬɪɹɧɵɟɢɥɢɜɨɞɹɧɵɟɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɟɫɥɢɤɚɠɞɵɣɱɟɥɨɜɟɤɛɭɞɟɬɠɢɬɶɜɝɚɪɦɨɧɢɢɫɩɪɢɪɨ
ɞɨɣɢɛɟɪɟɱɶɬɨɱɬɨɟɫɬɶɦɧɨɝɨɟɦɨɠɟɬɢɡɦɟɧɢɬɶɫɹȼɫɟɜɧɚɲɢɯɪɭɤɚɯɢ
ɬɨɥɶɤɨɜɫɟɜɦɟɫɬɟɦɵɦɨɠɟɦɞɨɛɢɬɶɫɹɭɫɩɟɯɚ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞɆɂɑɟɦɟɡɨɜɚ
Ɋɭɤɂȼɓɟɩɟɬɤɢɧɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

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
ɇɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɯɜɚɬɢɥɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟ
ɫɤɢɜɫɟɫɮɟɪɵɠɢɡɧɢɨɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɜɢɯɫɩɨɦɨɳɶɸɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɧɨɪɦ
ɇɨ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ ɱɬɨ ɨɯɜɚɬɢɬɶ ɜɫɟ
ɚɫɩɟɤɬɵɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɢɡɚɤɥɸɱɢɬɶɢɯɜɪɚɦɤɢɩɪɚɜɨɜɨɝɨɪɟ
ɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɨɫɬɨɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨȼɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟɟɳɟɦɧɨ
ɝɨɛɟɥɵɯɩɹɬɟɧɬɚɤɤɚɤɡɧɚɱɢɦɵɟɹɜɥɟɧɢɹɢɞɟɣɫɬɜɢɹɞɨɫɢɯɩɨɪɧɟɢɦɟɸɬ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣɞɨɝɨɜɨɪ
ȼɝɨɞɭȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣȾɭɦɨɣɊɎɛɵɥɜɧɟɫɟɧɪɹɞɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜ
ɡɚɤɨɧɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɩɟɪɟɞɚɱɟɣɢɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦɧɚɫɥɟɞɫɬɜɚ
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɫɜɨɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɭ ɩɪɢ ɭɫɥɨ
ɜɢɢɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɧɚɫɥɟɞɧɢɤɨɦɤɚɤɢɯɥɢɛɨɭɫɥɨɜɢɣɩɪɚɤɬɢɤɨɜɚɥɚɫɶɜɋɒȺ
ɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɇɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ
ɨɛɥɟɝɱɚɟɬɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟɜɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɚɜɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
